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C O M E N T A N D O • 
El ejemplo de Inglaterra 
ha sido admirable y d e -
berán no obiclarlo a m n -
tos aun no han hecho 
incompatible el obreris-
mo con el patriotismo . 
La huelga inglesa, acaso h más for-
midabie de cuantas hemos conocido los 
vivientes, debe servir a todos los obreros 
para que de eiia deduzcan enseñanzas y 
vean c ó m o es compatible lo que ahora 
se llama «obrerismo> con lo que siem-
pre se llamó patriotismo. Con motivo 
de esa huelga han dejado el trabajo 
millones de obreros y no se ha regis-
trado ni un solo incidente desagradable. 
Los mismos obreros se han convertido 
en custodios de las minas, de los alma-
cenes y de las instalaciones en la super-
ficie. Las bombas han funcionado, las 
bestias han sido alimentadas, las máqu i -
nas han sido recono.cidas y engrasadas 
como si hubiesen de funcionar, y ni un 
solo k i logramó de carbón ha sido roba-
do de las minas ni de los vagones, aun 
cuando había millares de toneladas al 
alcance de manos codiciosas, debiendo 
añadir qué en ninguna de las cuencas se 
ha registrado ni un solo acto de sabo-
taje. Salvo el no trabajar, no se notó en 
nada que esos millones de hombres 
estuviesen en huelga, y los obreros de-
dicaron esos días de asueto a limpiar las 
fachadas de sus casas, a cultivar sus 
jardines y a efectuar otros trabajos do-
mésticos. Como si hubiesen recibido 
una severa consigna miiitar,hasta dismi-
nuyó el número habitual de casos de 
embriaguez, y se dió el fenómeno de no 
acudir apenas obreros a los estableci-
mientos de bebidas. 
Después de serena discusión, en la 
cual no hubo apasionamientos por parte 
de nadie, se llegó a un acuerdo definiti-
vo, y en él predominon los dos grandes 
principios que deben iníormor todo 
régimen de trabajo bien organizado: 
buen sal uio y buena producción. Las 
j dos partes han tomádo lóelas las garan-
; tías posibles para que aumente el salario 
j y aumente la producción. El obrero ha 
dicho al patrono: «Raga Dieti y trabajaré 
bien.» El patrono ha dicho al obrero: 
«Trabaja bien y íe pagaré bien.» Y ios 
dos han encontrado la fórmula que 
garantiza a todos: a unos el buen salario 
y a otras la buena producción. En los 
debates no hubo violencias, y cada una 
d ; las partes i<c limitó a exponer cifras: 
los obreros de! costo ÚQ la vida y los 
patronos del costo de la producción. 
Ambas partes no olvidaron^ ni un solo 
momento él supremo interés de Ingla-
terra, del Imperio Británico, y cuando 
surgieron pequeñas diferencias de deta-
lle, fueron vencidas fácilmente emplean-
do el argumento de que Inglaterra no 
podía producir ni una tonelada de car-
bón menos de las que necesita para 
conservar su preponderancia marítima e 
industrial en el Mundo. En cuanto los 
obreros se convencieron de que podrían 
vivir, aseguraron que la producción 
sería proporcionada al esfuerzo, y una 
sola frase condensó su pensamiento: 
«Dentro y fuera de las minas tenemos 
el pensamiento siempre fijo en el supre-
mo interés de Inglaterra.» 
¿ C ó m o no decir después de todo esto 
que los obreros de todo el Mundo que 
no crean incompatible el obrerismo con 
el patriotismo deben tomar como ejem-
plo esa formidable huelga y esos admi-
rables huelguistas? 
* * 
Desde hace muchos años sostengo 
esa teoría: «buen salario y buena pro-
ducción». Jamás me asustó el salario 
grande, y en lo posible he predicado 
con el ejemplo; pero me crispan los 
nervios «ios calandrias», esos seres que 
han nacido para hacer que hacen, lo 
mismo en las artes y profesiones inte-
lectuales que en las manuales. Si un 
periódico, por ejemplo, se puede hacer 
con diez redactores buenos, que traba-
jen y cobren grandes sueldos, ¿por qué 
demonio hacerlo con veinte que traba-
jen poco y cobren sueldos pequeños? 
Si un periódico puede ser confecciona-
do por cinco linotipistas que ganen 
veinte peáetas, ¿por qué hacerlo con 
ocho que sólo ganen trece? Cuando 
oigo a muchos que se quejan y pierden 
horas y horas en las mesas de los cafés 
O en las mesas de las redacciones espe-
rando a que se les dé trabajo y «matan-
do el t iempo» sin hacer nada útil, sin 
procurar trabajar para ganar más, se me 
ocurre siempre lo mismo, y digo: «¿Por 
qué se extrañan de que quienes trabajan 
mucho ganen mucho?* 
El ejemplo admirable de los mineros 
ingleses debe ser imitado y los obreros 
deben pedir salarios decorosos que les 
permitan vivir bien; pero a condición 
de producir todo cuanto puedan dentro 
de su jornada, y sin que esto quiera 
decir que hayan de realizar esfuerzos 
superiores a sus fuerzas. La vida, en 
todos los órdenes , no es otra cosa que 
trabajo, y los vagos no son trabajadores. 
Somos trabajadores, obreros, quienes 
sabemos darnos cuenta exacta de nues-
tros deberes. Y el deber de quien cobra 
no es otro que el de producir en armo-
nía con lo que cobra, aspirando a co-
brar más en virtud del aumento de pro-
ducción. El vago no tiene derecho ni a 
trabajar, pues quita salario al buen 
trabajador. 
J U A N DE A R A G Ó N . 
o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
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61 problema de ia luz 
Todo mortal no dejaría de suponer 
que el problema de la luz no ofrecería 
sino claridad y resplandor a los cuatro 
vientos, más por arte del que todo lo 
cambia y confunde, se presenta tan tur-
bio y opaco, que bien podemos decir se 
acerca su color ai de cas taño obscuro. 
Si bien se mira, nada tiene de extra-
ño. Para hacer luz, en el asunto de la 
luz, solamente se requiere apelar a la 
luz de la razón. A donde no llegue ésta, 
madre única de la claridad, todo será 
confusión y tinieblas. En vano la luz 
de humano cuño , por muy nitra que 
sea, querrá prevalecer sobre la luz d i -
vina, de la cual cada hijo de vecino 
lleva un foquito si no quiere taparlo 
con e! globo enlodado de su egoísmo. 
Deslumhrados por la luz eléctrica, 
los dos bandos que debaten el asunto, 
se dan mutuamente palos de ciego sin 
llegar a avenencia. N i uno ni otro de 
los contendientes conocen el límite 
de su cuestión y lo traspasan sin es-
crúpulos porque cada cual lo pone tan 
lejos de sí como le dicta su interés o 
su egoísmo, y no acepta el pararse has-
ta lograr alcanzarlo. 
A ninguno de ellos se le ha ocurrido 
pensar que no está la linde donde ellos 
suponen y que puede haber ag rónomos 
que !a conozcan, ya que ellos no saben 
niarcaria. 
¿ P e r o cómo reconocer suficiencia 
donde cada cual se basta y se sobra 
para medirse con el rasero qiíe le viene 
en gana? 
¿Cómo haber paz en un campo don-
de cada cual se hace la justicia por su 
mano y se hace caso omiso de presti-
gios, de prácticos, de peritos, de cono-
cedores a fondo de un ramo de profe-
sión cualquiera? 
Nadie se acuerda y a diario los tie-
nen ante las narices de que el negocio 
eléctrico hay personas que son indis-
pensables en las relaciones entre con-
sumidor y productor. Esas personas 
por su diario ejercicio conocen lo que 
el consumidor pide y requiere y lo que 
el productor tiene y puede dar y con 
que facilidades o dificultades puede 
darlo. 
Esas personas pueden apreciar en to • 
dos los casos hasta donde debe llegar el 
productor y de donde debe partir el 
consumidor; ellos sabrían contener al 
uno y contener al otro sin dañar a n in-
guno, pues su práctica les hace cono-
cer el justo medio. Esas personas saben 
cuando abusa el consumidor, que no 
abusa poco, y cuando se cuela el pro-
ductor que también gusta de montar 
en patines. 
Pero a esas personas se las supone, 
por los más, rodeadas de parcialidad, 
cuando realmente es el vacío lo que 
las rodea. Los que lo pagan, por lo 
mal que lo hacen, no deben saber para 
que los tienen pues ni siquiera los esti-
mulan a velar por los cientos de pese-
tas que circulan por esos hilos que 
cruzan las calles, y que, como de co-
bre, destilan calderilla por muchos 
Anuncian haber recibido para la p r ó x i m a 
temporada d e invierno, un m a g n í f i c o sur-
tido de Frane las , P a ñ e t e s de lana y algo-
, C a m i l l a s b o r d a d a s , C h a l e s , Toqui-
l las, C a m i s e t a s y Panta lones de punto y 
, Terc iope los para abrigos y vest i -
dos de s e ñ o r a , M e l t ó n , Cheviot para tra-
j e s y abr igos de cabal lero. E x t e n s o s sur-
tidos d a paraguas , desde 7 pese tas en 
adelante. P r e c i o s a s co lecc iones en cue-
l los de pieles . ® ® ® ® ® ® ® 
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puntos. Los del otro bando los consi-
deran como sus propios servidores y 
so pretexto de la amistad y de que 
pongan un recibo al mes se creen con 
derecho a que se sepan de memoria 
donde esté eu su casa la cocina, el 
comedor y hasta el escusado y si su 
esposa dá al crío por la noche teta o 
biberón a horas cabales. Mucha con-
versación de luz, mucha rosca, mucha 
bayoneta y hasta otra, que no importa 
sea en la calle, en el café, cuando van 
con el amigo con tranquilidad o cuando 
van de prisa a cualquier asunto urgente. 
Y lo que ninguno piensa es que la 
paz y comordia entre unos y entre 
otros está en sus manos, nada más que 
en sus manos, porque no es posible j 
que esté en otras, sí, como ha venido 
ocurriendo, poseen las condiciones de 
voluntad e inteligencia suficiente. 
Es el negocio eléctrico el más técni-
co de todos los negocios técnicos. Hay 
que manejar una cosa invisible, que 
vale dinero, hoy más que antes, y para 
ello hay que tener tras de los ojos de 
la casa, otros ojos que sean capaces de 
ver lo que está oculto. Sabido es que 
en los negocios industriales el conoci-
miento técnico es esencial; en efecto, el 
capital, el dinero, no puede ser técnico, 
pues le sobra con ser o saber ser finan-
ciero. En España quiere serlo todo, y 
como eso no es posible, de ahí que 
haga de Lucas G ó m e z tantas veces. 
En el negocio eléctrico lo relativo a 
la parte distributiva es muy importante 
y el técnico que sepa serlo tiene en 
sus manos la clave del negocio. Si no 
sabe serlo o no lo dejan serlo, que es 
lo que ocurre, adiós mi dinero, el de 
los unos y el de los otros, porque lo 
que se Heve el diablo de todos saldrá. 
El fluido se verá asediado de roedores 
que le atacarán en la casa, en la calle y 
en todas partes y esos roedores desca-
balan la despensa común, en tanto que 
el despensero sube y sube los art ículos 
al ver que mete en ella más de lo que 
saca. 
Y tarifas van y tarifas vienen, casi 
todas sobre el botijo que ya no escurre, 
en tanto que al pellejo redondo y pleno 
no hay quien le toque. 
Y asi, entre curanderos de afición, 
saludadores, sabihondos y metemento-
dos; y unos que tiran de un lado y 
otros que tiran del otro; y éste con el 
Reglamento tal y aquel con el art ículo 
cual, resulta en la práctica que la luz 
alumbra poco, que cuesta como si 
alumbrara más, que el que la produce 
se queja de que no gana debiendo ga-
nar que unos tienen un servicio, que 
aunque descuidadillo, n i siquiera asi se 
lo merecen, y que otros debieran te-
nerlo mejor porque lo pagan; y a todo, 
los que tienen la aguja de marear en la 
mano, esperando que alquien se acuer-
de de que ellos están para algo más 
práctico en este mundo, ante todo para 
vivir y de spués para dejar a todos con-
tentos porque son los únicos que sa-
brían hacerlo, si se les dan mimbres. 
Creo que no me dirijo a ciegos ni a 
sordos, pues lo que han hecho los de-
más hasta aquí , demuestra a voz en 
grito, que no saben lo que se hacen. 
Antonio González Delgado. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correKtondencla. 
A U T Í Q U E R A 
RAFAEL BARCOS 
C o n t r a t i s t a d e ob ra s de 
C E M S K T O A R M A D O 
Trabajos hi5ráuncc$ y e&fidos 
Presupuestos y euntratas 
• a ü e d m I b V e g a , 1 3 
B E O C A S I Ó N 
Se vende nn magnifico mueble armarlo b i -
blioteca chapado en caoba, qt/e mide 3 me-
tros de a l io por 1-57 de ancho; y una m á -
quina de foto gr a fiar t a m a ñ o 13 por 18, mar-
ca a iem&»a, modelo iíl , con objetivo marca 
H c l IOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su «so . 
Para m á s deí&Hes en esta Redacción 
¡ran Fábrka h CüOCOL^TES 
D E 
J A C I N T O RICA, DE B U R G O S • 
Agente exciusivo con depósi to; 
D . G u i l l e r m o de Tor r e s E s p a ñ a 
Méndez Núfiez, 1.—MÁLAGA 
2.11 Antequera, dirigirse a 
D. P l á c i d o d e la T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
OCASION 
Pianos ai aicaoce k todos . -Eoonoi í i ia w M 
Se venden tres pianos verticales, de coiis-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique Lépei Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Los regalos de 
Con la serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
a! 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamerite designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
p a n s c i p a d ó n de dos pesetas 
en un número(que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchiclión y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
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COLECCION UNIVERSAL 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S EN V E N T A A P I A / . o s 
P I D A S E E N T O D A S t A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A T A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S OF, I ' U O P A C A N DA 
C O M P A i V Í A A N Ó N I M A C A L P E 
B A R C E L O N A . C O N S E J O DE CIENTO 4!G 
M A D R I D . S A K MATEO 13 
4 H l 111 
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.IMPORTACION DIRECTA DE PiiíMERAS MATERIAS PARA ABONOS I 
L a b o r a t o r i o Qülfiijco .para el a n á l i s i s de. t i e r r a s y abonos . 
Su ! fa lo de amoniaco ¡¡ N i t r a t ó , d e iosa.. |¡ Escorias Thomas. 
S y i / a í o ) ' c lo ru ro de potasa'. | S v l f a l p de h ie r ro y de cobre. 
K a m i ¡a. I A^uj ie . jj Supcr/osjato de ( ía í . I 
A bonos completos p a r a cada ¡ ¡ e r r a r cul t ivo , con especialidad para I 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. ¡ l o r l a l i ^ a s r Mali f , 
J T O S K O A R C Í A B S R D O V . - A n t e Q u e r a . 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p í d n s i p & ' e s p u n t o s d e A n d a l u e í a . 
aoorec se 
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KJXJJU DE I a DRÍO I M L D E F K M I D I K K r X H : 
16 g r a n d e s p a g i n a s 2 0 c é n t i m o s 
N u t r i d a i n f o r m a c i ó n de t o d o el m u n d o : Selecta c o l a b o r a c i ó n 
Por eJoono: 3 ptas. eul mes 
Suscr ipciones con s e r v i c i o a d o m i c i l i o p o r r e p a r t i d o r a l a l l egada de l t r e n 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
J o s é P a l m a Garc ía : : : : : : : Maderuelos , 2 0 
H i s t o r i a d e flntequera 
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Colaboración femenina 
Sor TTIisericordia 
La campana alegre y sonora del aris-
tocrático Colegio rompiendo el silencio 
de regiamento, vibró dando la señal 
de las visitas. 
En el amplio salón infinidad de fami-
lias esperaban con ansiedad la salida 
de las colegialas. En uno de los diva-
nes, un caballero correctamente vesti-
do de riguroso luto, intensamente pá-
lido, con huellas de recientes sufri-
mientos, miraba con impaciencia la 
puerta por donde tenían que salir las 
educandas. 
De pronto oyéronse carreras, risas 
y voces, y cual bandada de niveas 
mariposas, penetraron en el salón bus-
cando a los suyos, una porción de 
niñitas blancas como ¡as nieves que 
cubren ios montes granadinos. 
Besos; después un murmullo de ale-
gres preguntas, de amorosas interroga-
ciones, ansias de libertad: todo eso 
había en e! salón. E! caballero de ros-
tro pálido y mirar de pena, avanzó 
ligero y entre sus brazos alzó hasta 
besar su carita de rosa, a una ninita, 
como de seis a siete años, linda como 
los ángeles que circundan el trono del 
Señor; sonrosada como los capullitos 
del rosal valenciano. 
—¡Qué ganas tenía de verte papaíto 
mío ¿cuándo has venido? 
—Ayer, vida mía: los médicos me 
recomiendan el clima cálido de Suiza, 
y he pasado allí el invierno, siempre 
pensando en tí; estoy mucho mejor—y 
al decir eso una tos seca, metálica, 
desmentía con dolorosa osadía las an-
teriores afirmaciones—dentro de un 
mes son las vacaciones y nos iremos 
al Norte huyendo de los calores de 
la corte. 
— P a p á , yo no quisiera salir del Co-
legio. 
— ¿ C ó m o así?, ¿no me dijiste antes 
de mi marcha que deseabas llegaran las 
vacaciones? 
—Sí, papá , pero ahora no quiero 
salir; tenemos una Sor nueva, ¡si vieras 
cuánto me quiere!, ¡si vieras qué bella 
es, y cuando estoy sola con ella qué 
cosas me dice! 
—¿Sí?—cuenta , cuenta... y oyó como 
la voz de su conciencia salía de los 
labios de su hijita azotando cruelmente 
su corazón: no cabía duda: era ella: la 
mujer que tan villanamente abandonó 
casándose con la única heredera de un 
multimillonario; al regresar de su viaje 
supo que ella había ingresado en un 
convento, y más tarde, cuando enviu-
dó , la casualidad hizo que ella fuera al 
convento donde tenía a su hija. 
—Oye, vidita,... ¿y cómo se llama 
esa monja que tanto quieres? 
—Sor Misericordia, pero antes se 
llamaba Glor ia , ¡qué nombre tan bonito! 
¿verdad papá? , ¿quieres que la llame? 
Ti tubeó un poco el caballero, pero se 
decidió, y bajo pretexto de saber cómo 
estaba la niña en las clases solicitó ver 
a la Sor. 
Momentos después presentóse en el 
salón la monjita: era pequeña y extre-
madamente delgaJa; aunque sólo con-
taba 26 años , representaba haber pa-
sado de los 30; con paso firme aproxi-
móse al interesante grupo que forma-
ban padre e hija. 
— ¡Gloria!—murmuró tan bajo que 
solo ella pudo oírle. 
— Gloria murió, señor; ante iii-ied 
sólo se encuentra Sor Misericordia que 
pionto, muy pronto pronunciará sus 
votos perpetuos. 
— ¡Perdón, Gloria, olvida lo pasado!, 
bien castigado estoy, sé una madre pa-
ra mi hija, renuncia a tus votos, ¡por 
caridad! 
—Es inútil: mientras esté la niña aquí 
tendré en ella puesto mi cariño: des-
pués allá Dios os guíe . 
Inclinó tristemente la cabeza el caba-
llero y enjugó avergonzado dos lágri-
mas. 
La campana del Viático sonó triste 
por los salones del palacio aristocrático: 
dos filas de uniformados servidores 
con sendas velas dan honor al Rey de 
Reyes. En lujoso lecho un joven que 
parecía un viejo, rezaba fervoroso: con 
santa unción recibió los sacramentos: y 
después de dar gracias, llamó al Sa-
cerdote e hízole un encargo que ofreció 
el ministro del Señor cumplir veloz. 
Momentos después penetraron en el 
dormitorio la monjita de cara pálida y 
cuerpo menudo: llevaba de la mano al 
angel-niña que lloraba con pena: por 
señas llamólas el eufermo y conversa-
ron brevemente. 
Ochos días después en el exprés del 
Norte, en un departamento de primera, 
rigurosamente vestidas de negro, una 
señora, Sor Misericordia, otra vez Glo-
ria, arreglando las almohadas, dispo-
níase a acostar a la pequeña huerfa-
nita. 
—¿Me das un besito monjita mía? 
—Si , car iño mío, ¡por tí sola dejé el 
convento!, pero mira, antes de dormir 
ya sabes, reza un padre nuestro por tus 
padres. 
—Padre Nuestro que estás en los 
cielos.... 
P A N D O R A . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Juan Artacho Villalón, Margarita Cas-
tillo Linares; Pilar Notario Rueda, Joa-
quín Rodríguez Megias, José Gallardo 
Narváez, José Martin Pinto, Francisca 
Conejo Conejo, Encarnación Burgos 
Jiménez, Alonso Pinto Ruiz, Francisca 
Ligero Pinto, Miguel Montijo Bravo, 
Francisco Vegas Matas, Manuel Acedo 
Ríos, Antonio y Dolores Reyes Esco-
bar. 
Varones, 9.—Hembras, 6 
Los que mueren 
Antonio López Repiso, 3 años ; Anto-
nio Gutiérrez González , 10 meses; José 
Llamas Carvajal, 76 a ñ o s ; S o : o r r o Orte-
ga Pascual, 30 días; Ana Cano Carrillo, 
4 años ; Socorro García García, 24 años; 
Francisca Carri lo Morente, 73 años . 
Varones, 3. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones. . . 




Los que se casan 
Juan Antonio J iménez Vida, con Julia 
Muñoz Checa; José Romero González , 
con María Ruiz Romero. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a 
Día 1.—D.a Antonia Mir , por sus d i -
funtos. 
Día 2.—D. Manuel Alarcón, por sus d i -
funtos. 
Día 3.—D. José García Berdoy, por sus 
difuntos. 
P a r r o q u i a de Sant iago 
Día 4.—D. Baldomero Bellido. 
Día 5.—D. Bartolomé Vegas Doblas. 
Día 6.—D. Ildefonso Rojas Arreses 
Rojas. 
Día 7.—Sres. Hijos de don Pascual 
Romero. 
nuevos LIBROS 
Semanalmente recibe las últ imas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO X X . 
«En carne viva», novelas por el Caba-
llero Audaz 4.— 
«Hombres y superhombres» , el 2.° libro 
de las crónicas, por G ó m e z Ca-
rrillo 4.— 
«El diamante», volumen X I V de obras 
completas de Amado Ñervo 4.— 
«San Cristóbal», obra de E^a de 
Queiroz 4.— 
«Victoria», historia de un amor, por 
Knut Hamsun 4.— 
«Huerto de granadas>, novelas por Os-
car Wilde 4.— 
«El crimen de lord Arturo Savile>, no-
velas por Oscar Wilde 4.— 
«En tierra florida», novela por Cansi-
nos-Assens 4.— 
«La feria de las pasiones*, novela por 
Juan Lorrain 5.— 
«La reapertura del Paraíso terrenaU, 
novela por Clemente Vantel 5.— 
«Vasco Núñez de Balboa», por Quin-
tana 2.— 
«Una confesión muy siglo XX>, novela 
por Alvaro Retana 2.— 
«Como debemos conducirnos en so-
ciedad > 0.50 
¡Vtiiina ü." — E L SOL DE A N J E Q U E R A 
Vida Municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy, (don 
Manuel) y asisten los concejales señores 
Cabrera Avilés, García Rey, García 
Gálvez, Casco García, Romero García, 
Ruiz García, León Motta, Navarro Ber-
dún y Burgos García. ( I ota) 10 de los 
29 que componen la Corporación) . 
A C T A 
El Secretario Sr. Gálvez, dió lectura 
del acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. 
CUENTAS 
Así mismo fueron leídas y aprobadas 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
T E L É F O N O S 
Se dió lectura a una carta en que se 
manifiestan las gestiones realizadas por 
el Sr. Luna Pérez para conseguir el 
enlace de los teléfonos urbanos con la 
red Inter-urbana. 
S O L I C I T U D 
Se dió lectura de una solicitud de 
don Justo Manzanares, pidiendo la can-
celación de la fianza del tiempo en que 
fué Depositario municipal, acordándose 
pase a informe de Contadur ía . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
A G U A S 
El Sr. Casco García, manifiesta que 
es aspiración unánime de los señores 
participes del agua de la Ribera, que se 
respeten los acuerdos tomados en la reu-
nión tenida hace pocos días en el Ayun-
tamiento, en la que se acordó seguir 
acatando el convenio hecho en el año 
1854; pero que apesar de ello tiene no-
ticias de que continúan los abusos, y 
es preciso que termine ese estado de 
cosas, para lo cual invita al Ayuntamien-
to a tomar el asunto con interés. 
El Sr. García Berdoy, manifiesta que 
lamenta esa actitud, que él ha querido 
siempre que ese asunto lo resolvieran 
entre sí de perfecto acuerdo los intere-
sados, pero que en vista de las repetidas 
quejas precisa darle una justa solución; 
proponiendo se nombre una Comisión 
compuestadelosdos sindicos,dos conce-
jales y presidida por el Alcalde de aguas, 
que sobre el terreno estudie el asunto y 
emita informe a la Corporac ión; y así 
se acuerda, des ignándose a los señores 
Casco García y García Rey, y a pro-
puesta del Romero García y opinión 
unán ime de todos, el Sr. Alcalde for-
mará también parte de dicha Comisión. 
El Sr. Romero García, dice que en la 
reunión tenida por los participes de 
aguas, no pudo acordarse cosa contra-
ria al cumplimiento del convenio del 
año 54 por que lo contrario hubiera 
sido ir contra lo estatuido y sancionado 
ya por el tiempo, perjudicando intereses 
determinados; y que tiene el disgusto 
de manifestar a sus compañeros , que 
apesar del acuerdo adoptado hace días, 
y el de la Corporación municipal, pro-
hibiendo abrir los caños en las ocasio-
nes que en él se determinan, recibe hoy 
una denuncia del regador, en la que se 
manifiesta que el Sr. Cuadra ha contra-
venido lo dispuesto y acordado. Que 
apesar de las atribuciones que tiene pa-
ra ordenar pase al Juzgado la denuncia 
no ha querido hacerlo sin antes poner 
en conocimiento de sus compañeros lo 
ocurrido y o i r s u opinión. 
Hablan varios señores y a propuesta 
del Sr. León Motta se acuerda que el 
Alcalde de aguas requiera al Sr. Cua-
dra, para que acate lo acordado por la 
Corporac ión . 
L U Z 
El Sr. Navarro Berdún, pregunta a 
la presidencia si se sabe algo respecto 
a las reclamaciones de ios consumido-
res de luz eléctrica, pues tiene noticias 
de que las empresas están enviando 
recados apremiantes a los consumidores, 
para que abonen los recibos de luz con 
arreglo a las nuevas tarifas no aproba-
das por la superioridad, para en caso 
contrario cortarles el fluido, asunto que 
motiva una general protesta y justifica-
das censuras del vecindario. 
El Sr. García Berdoy, lé contesta que 
hasta hoy nada sabe del particular y 
que en cuanto la superioridad a quien 
compete el asunto, resuelva, lo pondrá 
en conocimiento de sus compañeros . 
ESCUELAS 
El Sr. León Motta, manifiesta la nece-
sidad de dotar de alguna cantidad para 
tinta, plumas, libros, etc., a la escuela 
municipal de Bobadilla, y se acuerda 
librarle 50 pesetas por ahora, a justificar 
por dichos conceptos. 
O D O N T O L O G Í A 
Al mismo Sr. León Motta, manifiesta 
la justicia que implica el que en los 
nuevos presupuestos se le asignen al 
O d o n t ó l o g o municipal, Sr. Jiménez Ro-
bles 2.000 pesetas de sueldo y 125 para 
medicinas.ya que por el sueldo de 1.500 
pesetas viene prestando asistencia gra-
tuita a todos los pobres de Antequera y 
hasta poniendo los medicamentos. 
El Sr. Romero García se adhiere a 
la propuesta y así se acuerda. 
G R A T I F I C A C I Ó N 
El Sr. García Rey, propone que se 
gratifique como otros años los servicios 
extraordinarios del fontanero municipal, 
y se acuerda hacerlo asi, en la cantidad 
que en otras ocasiones se haya conce-
dido. 
Y no habiendo más asuntos se levan-
tó la sesión. 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-




A trueque de parecer machacones, 
calificativo que ya alguien nos habrá 
dado, insistimos nuevamente sobre este 
asunto de los guardias de Seguridad, 
excitando el celo del Sr. Alcalde, del 
dipulado en Cortes Sr. Luna Pérez y 
de cuantos pueden y deben cooperar 
para que sea un hecho próximo y defi-
nit ivo, el completo del número de guar-
dias que corresponden a la Sección de 
Antequera. 
Poco después de Abr i l de 1911 en 
que dicha sección se dest inó a esta 
ciudad, por diferentes causas que no 
vamos a desentrañar , pero que segura-
mente no seria agena a ellas la carco-
ma política, empezaron a menguarse 
los guardias en virtud de traslados, as-
censos y bajas, sin que sucesivamente 
fueran cubr iéndose las ocurridas, hasta 
llegar a! presente, en que solo hay 7, 
de los 21 que deben componer la sec-
ción. 
Tenemos noticias, de que está pen-
diente de firma ta distribución de más 
de 2.000 guardias creados reciente-
mente; que los nombramientos se ha-
cen ahora, directamente con destino al 
punto en que deben prestar servicio 
conforme a plantilla, para evitar esos 
traslados a veces caprichosos que só^o 
a los pueblos perjudica, y ocasión es no 
de pedir, sino de exigir a la Dirección 
general y al Ministerio de la Gober-
nación !o que Antequera tiene de-
recho. 
Ya que la ciudad ha cumplido con 
exceso sus obligaciones con respecto 
al particular, concediendo a los guardias 
destinados a esta sección, un plus de 
dos reales diarios, por cuyo acto ha 
recibido las gracias de Reíd orden, bue-
no es, que el Poder público cumpla 
también como corresponde, y se dé 
cumplida satisfacción a lo que sólo es 
un acto de justicia. 
Y si el Poder público olvida el cum-
plimiento de ese deber, si la política 
fué causa de algo que no debió ocurrir, 
preciso es como justa compensac ión , 
que la política deshaga esos entuertos, 
y los representantes de la ciudad no 
descansen, hasta conseguir que la sec-
ción de Antequera se complete; que 
de! mando de la misma se encargue un 
oficial del cuerpo, como en un princi-
pio ocurría; y como consecuencia natu-
ral del aumento de fuerzas, los servi-
cios encomendados a dicho organismo 
sean lo que deben ser, en una pobla-
ción de la categoría de la nuestra. 
que acabar con ¡as pega-
josas moscas que ahora aco-
meten con más ardor que 
antes,, usando el matamos-
cas Ideal . 
DB VENTA EN «BL SIGLO XX» 
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BODA 
El domingo último se celebró el en-
lace matrimonial de la simpática seño-
rita Julia Muñoz Checa, con el joven 
don Juan Antonio Jiménez. Vida. 
Bendijo la unión el vicario Arcipreste 
don Rafael Bellido Carrasquilla, siendo 
los padi ínos doña Victoria Checa Her-
nández y D. Juan A.Jiménez Rodríguez, 
asistiendo como testigos, D. Juan 
Antonio Espinosa, D. Francisco Checa 
Guerrero, D. Adolfo Arjona Gutiérrez, 
D. Antonio Arenas, D. Manuel Ramírez 
Jiménez y D. Jerónimo Moreno Checa, 
La feliz pareja marchó a una finca de 
campo a pasar los primeros días de su 
luna de miel, que les deseamos sea 
eterna, 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un hermoso 
niño la hermana de nuestro querido 
amigo el exdirector de este semanario, 
don Miguel Narvaez. 
DE INTERÉS 
Para explotar procedimientos que 
evitan el fraude de fluido eléctrico, se 
desea partícipe aficionado que dispon-
ga de mil pesetas. 
Asunto lucrativo y de porvenir. Por 
escrito a esta Administración a F, E. 
RESTABLECIDOS 
Se encuentra restablecido de! ataque 
gripal que padecía, nuestro amigo don 
Antonio Sánchez Puente. 
Está fuera de peligro la hija de nues-
tro amigo, D. Alfonso Maqueda. 
PÉRDIDA. 
La persona que se haya encontrado 
un velo extraviado la tarde de ayer en 
la parroquia de San Sebast ián y quiera 
devolverlo, en esta Redacción, se le 
gratificará. 
C O L O C A C I Ó N 
La Casa Castilla, Mesones, 9, solicita 
un muchacho bien presentado que sepa 
algo de contabilidad. Trabajo de noche. 
Con un tanto por ciento en la venta y 
buena gratificación. 
COBRANZA VOLUNTARIA 
E! primer plazo de la cobranza volun-
taria correspondiente al tercer trimestre, 
tendrá lugar los días del 4 al 8 del p r ó -
ximo Noviembre. 
I M P O R T A N T E PARA TODOS 
Se venden grillos cebolleros en gran-
des condiciones, con sus correspondien-
tes jaulejas, a 15 pesetas. Para facilitar 
las compras, se harán en la misma for-
ma de ventas de la Casa Thornos y 
otras varias. Precio del cupón una pe-
seta. Para informes en el Bombeo o en 
las Cuevas, 
Nota : El bono consta de 15 cupones. 
Legons de Franjá i s 
Miguel Blanco. Calle Infante, 22 
AS m m o i m 
Reservado para anunciar 
las grandes rebajas que 
en ia próxima semana hará 
y la 
C A S A BERDÚN 
en chales, toquillas, calce-
tines, medías, camisetas, 
pantalones, sayas y todo 
lo relacionado en artículos 
de punto para sefíora y 
caballero. 
Con gran concurrencia de fieles han 
venido d e s a n o l t á n d o s e durante la se-
mana los ejercicios de la Misión, con-
cuniendo los caballeros a San Pedro, 
a cargo del P. Aináiz y ¡as señoras a 
San Sebast ián, dirigiéndoles la palabra 
los PP. Navarro y Santaella. 
L< s niños y niñas de las escuelas y 
colegios han practicado también los 
citados eferclcíos, terminados el miér -
coles último con una Comunión gene-
ral por la mañana y una procesión so-
lemne por la tarde, en la que hubo cán-
ticos religiosos y protestas públicas de 
fé, de la niñez antequerana. 
Llegada del Sr. Obispo 
Como estaba anunciado., ayer tarde a 
las 4 llegó a ésta el s e ñ o r Obispo de Ja 
Diócesis. 
Fueron a esperarle a Bobadilla, desde 
donde vino en auíof el señor vicario., 
D. Rafael Bellido, el alcalde, D. Manuel 
García Berdoy, el juez de instrucción, 
D. Ramón Gascón , D . Luis Moreno F, 
de Rodas y otros varios señores que no 
recordamos. 
A c o m p a ñ a n d o a su ilustnsima venían* 
el secretario de cámara y gobierno, don 
Francisco Martín Navas, el deán y pro-
visor, D. José María Jiménez Camacho y 
el capéiián D . Fernando Díaz de Gelo. 
Esperaban al Sr. Obispo en ia puerta 
de San Juan de Dios, el Excmo. Ayun-
tamiento bajo mazas, y comisiones de la 
Zona, Caja de reclutamiento, Guardia 
civil , Cuerpo notarial y o í ros organis-
mos oficiales, tocando la banda de mú-
sica la Marcha de infantes. En dicha 
iglesia subió al Altar mayor, donde se 
revistió de pontifical, y bajo palio se d i -
rigió procesional mente a la iglesia de 
San Sebastián, formando parte de la co-
mitiva los niños y niñas de las escuelas y 
colegios, congregaciones religiosas, co-
fradías, corporaciones y numerosos fie-
les. 
En dicha iglesia, después de las preces 
de ritual, dir igió la palabra a los fieles, 
expresando muy sentidamente sus afec-
tos por esta ciudad, cuna de sus padres, 
y por últ imo dió la bendición al pueblo. 
Ejercicios de la semana 
H o y domingo a las ocho y media, en 
S. Sebastián,habrá misa pontifical y a las 
diez y media varias tandas de confirma-
ciones.El lunes,día de los Santos,bajarán 
a las tres de la tarde todas las parroquias 
al cementerio, presididas por el señor 
Obispo. El martes por la mañana, a las 
ocho, celebrará misa en sufragio de los 
difuntos en la capilla del cementerio. 
El día 4 hará la visita pastoral a Villa-
nueva de Cauche, el día 7 a Casaber-
meja, y los días intermedios los dedicará 
a actos relacionados con la visita pasto-
ral en ésta. 
O r a n C l i a . n n . p G L n 
MERCURIO — = e e S 
Manuel T é l l e z Loriguillo 
I ayina 4.* — 
¡Ese es el camino, 
obreros! 
El Ayuntamiento de Málaga en una de 
sus últimas sesiones, acordó por unani-
midad, haber visto con satisfacción la 
conducta seguida por los obreros del 
puerlO; negándose a realizar las faenas 
de carga y descarga mientras la pobla-
ción no estuviera abastecida de trigos, 
harinas, aceite y otros artículos alimen-
ticios, pues la actitud de los obreros, 
había venido a favorecer y activar las 
gestiones q'ie en ese sentido estaban 
realizando las autoridades. 
Eso hacen los obreros malagueños . 
En Antequera, se limitan a crear di f i -
cultades pidiendo aumento de jornal 
y menos horas de trabajo, dejando a 
las autotidades que resuelvan los con-
flictos, sin ellos poner de su parte lo 
que deben y pueden, si los beneficios 
del pueblo en general le interesaran. 
En el Cementerio 
Con motivo de la visita que en los 
días de los Santos y Difuntos ha de 
girar el Sr, Obispo al Cementerio, esta-
rá abierto al público el sagrado recinto, 
para !o cual se están realizando algunas 
reparaciones que pongan aquel lugar 
algo más visible de lo que hasta aquí 
ha estado. 
Sin embargo, como es tanto lo que 
allí hay que hacer y tan poco lo que se 
ha hecho, seguramente que su l lus t rh i -
ma encontrará muchas cosas que no 
han de agradarle, como no le agradan a 
todos los que alií tienen a sus deudos. 
E L SOL DE A N T E Q U E ñ A 
S o b r e l a i n c a u t a c i ó n 
Ya se comenta jocosamente tai me-
dida en vista de que tarda rnás de lo 
debido tan provechosa resolución para 
el consumidor antequerano. Ha vuelto 
a renacer la caima en los espíritus atri-
bulados, en vista de que determinadas 
medidas rigurosas que las circunstan-
cias aconsejaban se han anulado, y 
vuelve a hablarse de trigo a 35 o más 
pesetas, de harinas que se exportan, de 
trigo que sale del término para ponerse 
a salvo por si llega la incautación y de 
otras tantas cosas que só lo perjudican 
a Juan Pueblo, y favorecen a trigueros, 
harineros y panaderos. 
Estamos recogiendo datos y en la 
próxima semana si no han variado las 
cosas, seremos más explícitos. Por hoy 
es bastante. 
El asunto de la luz 
Parace que este asunto va tomando 
un cáriz algo peligroso, pues la medida 
tomada por las empresas de cortar el 
f lúidoa los que no abonan el aumento 
en las tarifas, ha levantado gran polva-
reda entre los abonados. 
Nosotros que hemos permanecido 
neutrales en este asunto, no podemos 
C . i ^ L SCO Y 
A n u n c U m haber recibido para la p r ó x i m a 
temporada de invierno, un m a g n í f i c o sur-
tido de Frane las , P a ñ e t e s de lana y algo-
dón, C a b i l l a s bordadas , C h a l e s , Toqui-
l ias, C a m i s e t a s y Panta lones de punto y 
felpa. Terc iope los para abrigos y vest i-
dos de s e ñ o r a , M e l t ó n . Cheviot para tra-
j e s y abrigos de cabal lero. E x t e n s o s sur -
t idos de paraguas , d e s d e 7 pese tas en 
adelante. P r e c i o s a s co lecc iones en cue-
l los de pieles . ® ® @ ® ® ® ® 
T O D O A P R E C I O M U Y R E D U C I D O 
hoy por menos de reconocer que es tal 
medida un tanto perturbadora, y que 
ha llegado la hora de que la pnmera 
autoridad loca! tome carias en el asunto, 
oficia! o parí icu 'armente; pues afecta 
en general ai vecindario y es peli-
groso no encauzar estos pleitos por vías 
legales, o de mutuo arreglo, dejando a 
ios vecinos que de por sí se las arre-
glen, sin que las autoridades interven-
gan, pues ello habrá de traer derivacio-
nes perjudiciales. 
.^n cuanto a la Directiva de! Círculo 
Mercantil, esperarnos que también obre 
como corresponde en defensa de sus 
asociados. 
T i C I ñ 5 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado subdirector de la 
importante Compañía de Seguros gene-
laies, «La Hispana» en esta provincia, 
don José Ruiz Ortega. 
DESGRACIA 
Por el tren descendente de Gra-
nada, el viernes último, fué arrollado 
un carro que cruzaba la vía, desembo-
cando por el carril denominado « P a ñ o -
fino», entre «El Cañuelo> y «La Ve-
rónica». 
El conductor, que iba dentro, fué 
transportado por el mismo tren a Boba-
dilla, en grave estado, por la pareja de 
la Guardia civil que iba de escolta. En 
el tren ascendente fué conduci Jo a ésta, 
pasando seguidamente al hospital, en 
el que falleció a los pocos momentos. 
No ha podido ser identificado, aunque 
se sabe que el desgraciado viejo—pues 
tendrá próximamente 70 años ,—es na-
tura! de Moliina. sí 
El carro q u e d ó destrozado y la bestia 
salió completamente ilesa. 
A LOS SEÑORES SUSCR1PTORES 
de fuera que adeuden algunos meses 
vencidos de suscr ipción, le rogamos 
manden su Importe hasta fin de a ñ o , 
para no interrumpir el envío del pe-
riódico. 
U N T R I O ESCANDALOSO 
Por promover un fuerte escándalo 
en riña, han ido al Juzgado, Manuel 
Ruiz Hidalgo, de 37 años , su esposa y 
Rosario Delgado Hinojosa, de 30 años . 
CIRCULO RECREATIVO 
A V I S O 
Acordado en Junta Directiva, la venta 
en subasta de los muebles del patio por 
su sustitución por otros, se pone en co-
nocimiento de los señores socios, que 
ésta se verificará el día 1.° de Noviem-
bre próximo a la una de la tarde, con 
| el fin de que puedan concurrir a ella 
los que a bien tengan por conveniente. 
LA JUNTA. 
U N A T O R T A 
En el cuartelillo de los de Seguridad, 
se presentó Rosario Lara González , de 
16 años , acompañada de su abuela, 
dando conocimiento de que Alfonso 
Toro Durán, había maltratado de pala-
bra a la Rosario, propinándole además 
una bofetada en la mejilla Izquierda. 
El tal ha ido a parar al Juzgado. 
EL SOL D £ A N T E Q U E R A ~ Página 3.a — 
lecibimos unas toneladas de roñosas 
monedas de cobre. Sin embargo» los 
caudillos de entonces fueron ídolos del 
amor popular. 
»Y he aquí que ahora, sin movilizar 
aquellos Ejércitos, sin levas ni quintas 
extraordinarias, sin tardar meses y 
meses, hemos hecho efectivo nuestro 
Protectorado; hemos atravesado la 
más indómita y fiera región del Rif; 
hemos vencido toda resistencia^ hemos 
llegado a Xexauen, donde jamás entra-
ra un cristiano, hadendo hondear en 
sus muros la bandera de España . M i l i -
tarmente y polít icamente, el éxito nos 
parece superior al de 1860 y mucho 
más fecundo. Es ahora cuando puede 
decirse que hay un Marruecos español , 
una Andalucía africana, y es ahora 
cuando puede esperarse que realicemos 
una obra de coionización económica y 
comercial: una colonización de carrete-
ras y ferrocarriles, de escuelas y de 
granjas.» 
En estas operaciones, aún más direc-
tamente que en las del año anterior, han 
intervenido los gloriosos regimientos 
de l^s Comandancias de Ceuta y Lara-
che, en que forman soldados hijos de 
Antequéra y, aunque aún lo ignoramos, 
posible es que algunos de ellos fueran 
¡os primeros en entrar en Xexauen y 
que la bandera sacrosanta se izara por 
manos antequeranas en la torre más 
alta de la alcazaba, 
Pero si esto no fuera, por lo menos 
cabe la honra a los antequeranos que 
allí luchan, de haber tomado paite en 
la épica jornada. 
D e s p u é s de la ocupac ión de la plaza 
se ha desarrollado un violento combate 
de doce horas en las alturas de Tafeso, 
posición establecida al sur de la plaza 
para protegerla, y en que los moros 
rebeldes, en una desesperada lucha, 
llegaron hasta las alambradas. Pero el 
escarmiento fué duro y es probable que 
no intenten de nuevo el ataque. Sólo 
tal cual agresión aislada se sucederá , 
como se han sucedido en los anteriores 
avances; pero ello es inevitable, dado 
el carácter de la guerra que hacen los 
naturales del país rifeño. 
En resumen: la acción, digan lo que 
quieran los per iódicos que lo combaten 
todo, y que para cuanto en España 
sucede o se realiza tienen sus ataques 
y vituperios como si en las d e m á s 
naciones no «cocieran habas» , ha sido 
un éxito completo; el general Beren-
guer y los demás jefes que en ella han 
cooperado han conseguido un glorioso 
ga la rdón en su carrera, y el Ejército 
español ha dado una nueva prueba de 
su valía y su resistencia en la campaña , 
M U N I O . 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de s+r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene corretwondencia. 
Ocasión 
S e sa ldan a mitad de s u 
valia r 
2 © ® i r e j e s 
de cabal lero , azul marino, 
c l a se de So m á s super ior 
a prec ios i n c r e í b l e s . 
¡ K t l 
de invierno de color y ne-
gro, d e s d e lo m á s m é d i c o 
en prec ios l iasta lo m á s 
superior . 
G r a n surtido en pel l izas, 
p a ñ o s de Cast i l la y gargas 
de G r a z a i e m a y de Ubri-
que, cha les de punto de 
granito y de felpa, camise-
tas f pantalones de punto 
i n g l é s , tanto de s e ñ o r a co-
mo de cabal lero. 
Mantas de campo y 
de cama de todas 
c ¡así 11 ¡ \z 
: ridí s y ca sots; 
p iezás tía thüáélína 
de sin hueso y ho-
landa-
ratísimos: antes de 
caíTsíprar c a a a a i t í a : ; 
l i r e c i Q i 
C A S A L E O N 
TÁCTICA F A T A L 
El aumento en 
los salarios 
Está táctica de las organizaciones 
trabajadoras es funesta y cada día lo 
es más porque su contumacia acrece 
los daños que ya en principio piodujo. 
Un aumento del 25 por 100 en los jor-
nales eleva en un 50 por 100—cuando 
no es el tiple—el precio de la mercan-
eia en el mercado. Y al mercado va el 
obrero a proveerse de cuanto es mate-
ria de su subsistencia. Por modo que 
el obrero que vió aumentado su jornal 
con un 25 por 100, tiene que pagar el 
producto de su trabajo con aumento 
que aunque se redujera a otro igual 25 
por 100, no alterarían el estado econó -
mico del obrero; ni ganaría ni perdería 
con el aumento. 
Pero el caso es más grave, porque el 
caso es que no se detiene el aumento 
de la mercancía en ese 25 por 100, sino 
que aprovechando el pretexto de que 
hubo que elevar en tal porcentaje los 
salarios, sube un 50 por 100, cuando 
menos, el precio de los artículos objeto 
de la respectiva industria. 
Y así, a cada aumento de jornales 
que los cacicatos obreristas han pre-
sentado como demanda—muchas ve-
ces como exigencia--en ios incesantes 
y violentos forcejeos con el capital, fia 
correspondido un aumento doble y aún 
triple en los precios de los artículos. 
Y así ha ido encareciendo la vida a 
medida que la táctica absurda del obre-
rismo—causante dei caos económico 
mundial—ha ido dando motivos para 
que encareciera, al despreciar con sus 
exigencias, el valor del dinero. Frustra-
da quedó también la táctica en lo que 
pueda tener de ardid para lograr una 
efectiva participación del obrero en los 
beneficios industriales, valiéndose de 
aumentos progresivos en los salarios. 
¡Enorme error! Cada aumento en los 
jornaies ¿quién lo sufre? ¿El capital? 
Evidentemente que no. Si lo sufriera el 
capital no repercutiría en el coste de la 
mercancia. Lo sufre el consumidor a 
quien, en una escala arbitraria y expo-
liadora, se le carga triplicado, cuando 
menos, aquel aumento. Y e! obrero ¿qué 
es en definitiva, sino un consumidor? 
La táctica ha sido funesta. No entre-
vemos la enmienda. Tampoco acerta-
mos a divisar, por ende, e! restable-
cimiento de la normalidad económica 
que las exigencias obreristas han pro-
ducido. ¡Miedo da pensar en que esas 
organizaciones pudieran algún día regir 
los intereses económicos del país! Están 
acreditados de ineptos y, desde luego, 
de suicidas, porque el daño de su pro-
cedimiento no lo infiere tan sólo a la 
aborrecida burguesía; se lo infiere a sí 
propios. Y bien lo revela el malestar de 
que dan copiosa y cotidiana prueba. 
¿05 escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS 0 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
